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ABSTRACT 
 
             This research aims to determine the extent of Corporate Social Responsibility 
(CSR) information disclosure on the official website of companies and whether there are 
differences in the extent of disclosure among the industry classifications (sensitive and 
non-sensitive) or not. The population of this research was all companies listed on the 
IDX. Sample consist of companies listed in 2018 and had an official website that included 
a CSR information section. Data analysis was perfomed with descriptive statistics and 
Mann Whitney test. Statistic program in this study used SPSS 16. The result of this study 
indicate that the extent of CSR information disclosure by Indonesian companies is low 
and there are differences in the extent of disclosure among industry classifications.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan informasi 
Corporate Social Responsibility (CSR) pada situs resmi perusahaan dan apakah terdapat 
perbedaan tingkat pengungkapan di antara klasifikasi industri perusahaan (sensitif dan 
tidak sensitif). Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 
Sampel yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada tahun 2018 dan 
memiliki situs resmi perusahaan yang menyertakan kolom khusus informasi CSR. 
Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji mann whitney. Program 
statistik pada penelitian ini menggunakan SPSS 16. Hasil dalam penelitian ini 
menunjukan bahwa tingkat pengungkapan informasi CSR oleh perusahaan Indonesia 
rendah dan terdapat perbedaan tingkat pengungkapan di antara klasifikasi industri.  
  
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), klasifikasi industri, Extent 
Index(EI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
